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Nolloi
Lampiran
Hal
Kepada Yth
: 95 / UNl6.0l.i.tippl2O18
: I (s.rrtr)ersernplar.
: Undangan Seminar pronosal
I Prof. Dr. Ir. Auzar S,r,arif.lllS
2 . Dr. Yusnirvati, Sp. Nlp
3 . Dra. Netti Herarva;i, MSc
4 . Prof. Dr. Ir. Warni,a. Mp
5 . Ir. Sutoyo, MS
Nama 
;
Bidans Nlinrt
I 0 Januari l0 l 9
KetLra
Anggora
Anggota
Anggota
Anggota
Mr:harnrnad Kahfi Birrhan
rsl02i 1049
Agroteknologi
Agronorni
Dengan Hor.rnat
Derlgan inr karnt tnengharapkan kesediaan dan keliadiran Bapak/lbu/Saudara untLrk mengLrii SerninarProposal rnahasisrva tersebr-it di barvah ini :
JLrdLrl Penelitian
Yang dijadrvalkan pacla :
Hari/Tanggal
Jarn
Tempat
Atrs perhatian. kesediaalr dan keltadir.an
kasih
PengarLrh Pernberian Arang Sekarr Terhaclap Efisiensi
: Perrr:pLrkan dan proclLrksi Ba*ang Merah (AliiLrir cepa
var. ascalonicLrrn L)
: Sel;rsa i l5 JanLrari 20 l9
: I 1.00 Wib
: Ruang Seminar BDp Lt.ll
Bapak/lbu/Saudara tcpat pacla wakrunya,
l(oordi
karni ucapkan terima
rsn i rvati.
i910i2
SP. ]ViP
t1 200012l/e tniTanqan ;enyiat 2 0b1
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Dengan Hormat
Dengan ini karni mengl"rarapkan kesediaan dan kehadiran BapalJIbu/Sar-rdala untuk mengr-rji Seminar
Proposal rnahasisu'a tersebut di barr ah ini :
Nornor
Lampi;'an
Hal
Kepada Yth
l
2
J
4
5
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
JLrdr-rl Penelitian
Yang dijadwalkan pada
Harii'fanggai
Janr
Tempat
Atas perhatian, kesediaan dan kehacliran
kasih
99 / LrN 16.0 1.3. l/PPl20i 8
1 (satLr) exseinplar
U ndangan s.* 
1n 
"'"1:"not.l
Ir. Muhsanati. MS
Ryan Budi Setiarvan.SP.MSi
Dr. Ir. Benni Satria, MP
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS
Dra. Netti Herawati. MSc
l0 JanLrari 201
I(etr-ra
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
: Ratih Agustina
: i5lA2ll027
: Agroteknologr
: Agronorni
Respon'l'anarnan Padi (Oryza sativa ) Sistern Ratuin
: Dengan Penambahan Pupuk Organik Titonia (Tithonia
dolersifolia) Dan PupLrk Urea
: Kamis i l7 JanLrari 20l9
: 09.00 Wib
: Ruang Serninar BDP Lt.ll
Bapalv Ibu/Sauciara tepat pada ',vaktr,rnya. karrri ucapkan teriir-ra
Koordinator,
Dr
NI
niu ati. SP
t910i211
IVlP
2000 r 2-2 00 r
l/e untlar;osn senvna,
DI ta
KEIvIENTEPJAN zuSET. TEK].JOLOGI DA}'J PENDIDIKAN TINGGI
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Nclnor
Lanrpiran
Hal
Kepada Yth
Yrnu cl i.iadrvalkan pada
: 286 I UN16.01.3. l/PP/2019
, I (satLr) erserlplar
: Undangan Seminar-Proposal
Dra. Netti Herariati. N{Sc
ProL Dr. lr. ZLrlfadll, Syarif, MP
Dr.lr. lndra Drvipa, MS
Prof. Dr. Ir. Auzar Syar,l.MS
Dr. Ir. Nasrez Akhir. MS
Narna
No. BP
Progranr Studi
Bidang Nlin.rt
JudLrl Penelitian
l.
2.
3.
4.
5.
6 FebrLrari 2019
K:tr-ra
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
: Septi Divi Utarri
: 1510212086
: Agroteknologi
: Agronomi
Pengaruh Waktu Perrangkasan dan Jarak I'anarl
. 
terhadap Perturnbuhan dan Hasil Tanarnan JagLrng (Zea
rravs L.) dan Kedelai (Glal,cine nta.r. L.) Secar
Tr-rnt pangan sari
: RabLr I il FebrLrari 2019
: l-1.00 Wib
: RLrang Se,rrinar BDP Lt.ll
Drngan Honnrt
Derrgatl ,ni karni mertgharapkan keseliaan dan kehadiran BapalJlbu/Saudara r-rntr:k rnengr-rji Serninar
Proposal mahasislva tersebut di bau,ah ini :
Hari/Tanggal
Janr
Ternpat
.'\t|rs perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapak/lbLr/SaLrdara tepat nada rvaktr-rnya, kami ucapkan terima
kasih
v
Dr. Y lvl P
1000 12 2 00 I
Koordinator.
ii' so
t9101211
/t./e U, 115,, I t.:n -; e rt tn ar
N
KEMENTERIAN RTSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN {
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
A,amat : Fakurtas pertanian, Limau Manis padang Kode pos 25 r63
Laman
Telepon :0751-72701,72702, patsi,nite : d7j t_72j02
hltplfapsaa.qleulac.1d e-nlail : dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
.,.
288 /-UN 16. 1.3. UPPt2dtg 6 Februari 20 I 9
l.
2.
4.
5.
I (satu) exsemplar
Undangan Seminar?roposal
Dra. Netti Herawati, MSc Ketua
Prof. Dr. lr. Auzar Syarif,MS Anggota
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS Anggota
Prof. Dr. lr.Zulfadly Syarif, Mp enggota
Dr.lr. Indra Dwipa, MS enggotu
Dengan Honnat
Dengan ini karni mengharapkan kesediaan dan kehad
Proposal mahasiswa tersebut di bawah ini :
Nama
t.,vo. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
iran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Serninar
FauziaArifani Arnalia
r5r02l r064
Agroteknologi
Agronorni
Pemanfaatan Pupuk Limbah Cair pabrik Kelapa Sawit
dan Penambahan pupuk KCI Untuk N,leningkatkan
Pertr"rmbuhan dan Hasil Budidaya Bengkuang
(Pachyrhizus erosus L.) Varietas Kota padang lada
Tanah Ultisol
RabLr / l3 Februari 2019
14.00 wib
Ruang Seminar BDp Lt.ll
Atas perhatian' kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, karri ucapkan terima kasih
Koordinator,
I
1,"
niwati, SP. MP
17 200012 2 00t/t/e uno/dn-qan,temitat
KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN (
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Nornor
Lampiran
llal
Kepada Ytlr
: Bi436 I UN 16. I .j. 11PK.03.00/2019
: I (satLr) ersernplar
: Und:rngan 5.*ln3aProposal
l4 Maret 20 l9
Trinia Annisa
1210213017 , -
Agroteknologi
Agronomi
Pengaruh Jarak Tanaln Terhadap Pertunibr-rhan dan
Hasil JagLrng Nianis (Zea ntctys L. Saccaratha ) Sistenr
Jajar Legor'vo (2:l)
I(arnis / 21 Maret 2019
10.00 'vib
Ruang Serninar BDP Lt.ll
BapaUlbui Sar:dara tepat pada rvaktr-rnya, karni ucapkan terirna kasih
4.
ra Drvipa, MS
KetLra
2 . Dr.Ii. BenniSatria. l\TP- 
-*-Anggota
3 . Dra. Netti Herawati, MSc Anggota
4 . Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS Anggota
-5 . Dr. Ir. lrau,ati, M.RLrr.Sc Anggota
Dengan Hornrat
Dengan ini kami me:rgharapkan l:esediaan dan keiradiran Bapab'lbu/Saudara untuk nrengnji Serninar
Proposal rrahasis'"va tersebut di barvah ini :
I Dr.lr. Indra Drvipa. MS
Narna
No. tP
Prograrl StLrdi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Yai'g d ijaciwaikan pada
Hari/Tanggal
Jarn
Tempat
Atas perlratian, kesediaan dan kehadiran
///e undiloil sEuvfia
r9650220 r98903 r 003
KEMENTEzuAN zuSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PFRTANIAN
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN {
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alarnat : Fakultas Pertanian, Lirnau Manis Padang Kode pos 25163
Te le pon : 07 5 | -1 27 0 1,7 21 02, Faksi rn i I e : 07 5 I -i 27 02
Laman : http://laperta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Dengan Honlat
Dengan ini katni mengharapkarr kesed,aan darr kehadiran Bapal.Jlbu/Saudara untuk menguji Serninar
Proposal rnahasisrva iersebut di balvah ini :
l.lornor
Lampiran
I-la I
Kepada Yth
I
2
J
4
5
Yang dijadrvalkan pada
243 / UN16.01.3. UPPt20ts
I (satu) exsernplar
Unclangan Seminar Proposal
Nilla Kristirra, SP,MSc
Prof. Dr. Ir. Warnita, MP
Ryan BLrdi Setiawan.SP.MSi
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
Dra. Netti Herawati, MSc
Nama
t.\o. BP
Prograrn StLrdi
Bidang Minat
JLrdLrl Penelitian
Hari/Tanggal
Janr
Ternpat
28 JanLrari20l9
Ketr-ra '
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Clara Sri Devi Bakkara
15102r 1073
Agroteknologi
Agronon.i
PeftrrrrrbLrhan dan Hasil Tanarnan Melon (Cucuntis
melo L.) Pada Media Pasir Pantai Dengan Pemberian
Berbagai Volr-rrne Air Dalarn Sistern Irigasi Tetes
Karnis / 7 FebrLrari 20l9
r0.00 wib
Rr,rarrs Serninar BDP Lt.ll
Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapakllbu/Saudara tepat pada rvaktunya, karni r-rcapkar: t:rirna
kas i lr
snirvati. SP. MP
r970t217 2000t?2
Koordinator,
i /e uniTanoan senytar
00r
KE}vIENTERIAN zuSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
I-D,IIVERS ITA S AND ALA S
FAKULTAS PERTANIAN
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN (
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
'- Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 21163
Telepon : 07 5 1 -7 21 0 1,1 27 02, Faksimile : 01 5 1 -7 2'7 02
Laman:http://faperta.unand.ac.id e-mail:dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth
Yang dijadwalkan pada :
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
I
:J
4
5
B'/ rcT / LN16.1.3.1/PK.03.0012019 l7 Juni 2019
I berkas
Undangan SemillHasil
Dr. PK. Dewi Hayati SP, NlSi Ketua
Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi Anggota
Dra. Netti llerawati, MSc Anggota
Prof. Dr. Ir. AswaldiAnwar,MS Anggota
Dr.lr. Benni Satria, MP Anggota
Dengan Hormat
Dengan ini kami menghe.rapkan kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk rnenguji Seminar Ha;il
mahasisrva tersebut di bawah ini :
Thaiba Rusyda Emza
141021 101 1
Agroteknologi
Pemuliaan Tanaman
Pembuktian Apomiksis Tanaman Ancialas (Morus
macraura Miq) Dengan Metode Penyungkupan
Kuncup Bunga Betina
Jum'at I 2l luni 2019
09.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
.,i ,F
;'-t
l, i1 i
, 
-j'A s ,,
A),,'J(etua-
, ^?r= .v.*t . '' ,/<{:{ ''!,-
1."' i i' 
..'
1r' ,r'. 
.i_ fiL1,
-,: ,
" 'Ddr.,.lhdra Dwipa, MS
' 
":'NI:P 19650220 198903 I 003
/t/e undangan semnat
KEMENTERIAN RISET, TEK}.JOLOGI DAN PENIDIDIKA}.I TiNGGi
I,J{IVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
(
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI.
Alamat : Fakr-rltas pertanian, Limau Manis pacang Kode pos 25163
Telepon : 075 I -72101 ,121A2, Faksimile : 0751 -12702
Laman : hftp://faperta. unand.ac. id e-mai I : dekan@faperta.unanci.ac. icj
Nomor
Lani p iran
Flal
Kepada Yth :
I
2
aJ
4
5
Bl1029t UNl6.1 .5.5/pK.03 00t201e
1 berkas
Unclangan Seminai'FIasil
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
lr. MLrhsanati, MS
Dr..Anransyah.SP. MP
Prof. Dr. Ir. Reni Vlayerni. N,lp
Dra. Netti Herawati, MSc
l9 JLrni2019
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota / Pernb.l
Anggota / Pemb.ll
Fadry A.W
l3l02t l02l
A erotek no loe i
Agrorromi
Pengaruh Dosis Kompos Batang pisang dan Dosis
Pupuk NPKMIg Pada pembibitan pre 
- Nursery Kelapa
Sarvit (E/ae is guienesis Jacq)
Jum'at l2l Juni2019
r0.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.lll
Dengan Hormat
Dengan ini kami rne;lgharapkan i-esediaan dan kehadiran Bapak/lbLr/Saudara untuk mengLrji Serninar Hasil
::rahasiswa tersebut di barvah ini :
Narna
No. BP
Prograrn Stud i
Bidang Minat
Judul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
HariiTanggai
Jam
Tempat
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapaulbu/Saudara tepat pacia waktunya, kami ucapkan terima kasih
#h
Dr.lr. Indr:a Dwipa, MS
NIP-.- j19650220198903 i 003file undangan seminar
KE}{ENTEzuAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN Ti.iliGGI
T'NIVERSITAS ANDALAS
FAKT}LTAS PERTANIAN q
- JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat: Fakultas Pertanian. Limau Manis Padang Kode Pos 2,5163
Telepon : 07 5 I -7 21 A I .'7 21 A?. Faksirn i le : Q7 5 I -7 27 A2
Laman : http://faperta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand-ac.id
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapal</lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil
mahasisrva tersebut di bawah ini :
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
I)
J
.+
5
Yang dijad-walkan pada :
Bt 922 / LD,i I 6, I .3. 1ipK.03.00/2A19
I berka-s
Undangan Seminar flasil
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS Ketua
Dr.!r. Indra Drvip4 MS Anggota
Dr. Yusniwati, SP. MP Anggota
Prof.Dr.ir.lrfan Suliansyah,MS Anggota
Dra. Nefti Herawati, MSc Anggota
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Perrelitian
I{ariiTanggal
Jam
Tempa{
22 Mei20l9
Murniati
t4ta2t2a99
Agroteknologi
Agronomi
Uji penerapan Sistem Tanam Jajar Legorvo Terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung {Zea mavs
Senin I 27 Mei 2A19
r r.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapak/lbur/Saudara tepat pada waktunya- karni ucapkan terima kasih
lk u:;d;,tae.'; sesv;ai
| {}i,il
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TI}.GGILINIVERSITAS ANDALAS
FAKIILTAS PERTANIAN
TURUSAN BTIDIDAYA PERTANIAN (
PROGRAM STTIDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas pertanian, Limau Manis p"O*g f"^'aIii ri,O:Telepon : 07 5 t -7 27 0 1,7 2J 02, Faksimite, h S t _l Zl O)- -' - "Laman : h[p:rzfapella.lngld.ag.id e-mail : dekanDfane.ra rrno-,. ^^ i
Lampiran : I berkas
Hal : Undangan Seminar Hasil
Kepada Yth :
I . Nilla Kristina, Sp,MSc Ketua
2 . prof. Dr. Ir. Warnita, Mp Anggota
3 . Silvia permata Sari, Sp. Mp an![otu
4 . prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS an![otu
5 . Dra. Netti Herawat,, MSc Anggota
Dengan Hormat
Dengan ini kar'ri mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lb,/Saudara untuk menguji Semir,ar Hasilmahasiswa tersebut di bawah ini :
Naina
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanggal
Ja:r
Tcmpat
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran
: Selasa I 30 April20t9
: 09.00 Wib
: Ruang Seminar BDp Lt.ll
Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
I(etua,
Mhd.Meyko Primavera putra
121021101s
Agroteknologi
Agronomi
Fengaruh Berbagai Dosis pupuk Kandang Sapr
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanamln Kacang
Hijau (Phaseolus radiarus L.)
., i;
i:l:
L:1, ),i
'"" 
''ooii'
,. ,.g'i:''; ' 
-:
,,-.--.lVP
Indra Dwipa, MS
19650220 198903/le undangan sennar I 003
KEMENTERIAN R[SET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TiNGGi
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKTILTAS PFRTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN {
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis padang Kode pcs 25L63
Telepon : 07 5 t -i 27 0 l,i 27 02, Faksimile : 0j 5 | -1 27 02
Dengan Hormat
Dengan inikarrri mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapal</lbu/Saudara untuk mengujr Seminar Hasil
mahasiswa ters.bui di bawah rni :
Nomor :
Lampiran :
Hal :
Kepada Yth :
1.
2.
)
4.
5.
Yang dijadwalkan pada :
B/'/23 t LrN I 6. I.3. I /pr".03. 00t2019
I berkas
Undangan Seminar Hasil
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Nilla Kristina, SP,MSc Ketua
Prof. Dr. Ir. Warnita, MP Anggota
Silvia Permata Sari, SP. MP Anggota
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif,MS Anggota
Dra. Nelti Herawati, MSc Anggota
Nama
No. BF
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
26 April2019
Mur"halim Harahap
16r0216005
Agroteknologi
Agronomi
Pengaruh Berbagai Dosis Kascing dan Pupuk Sp36
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (Glycine
max L.) Pada Tanah Ultisol
Selasa / 30 April 2019
09.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran 3apak/lbr-r/Saud11 
le.oat 
pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
/le undan_oan sem/nat
I 003
KEMENTEzuAN zuSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAI.N TINGGI
LNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
ruRU SAN BUDIDAYA PERTAi.]IAN
PROGRAN{ STUDI AGROTEKNOLOGI '
Alamat. Faktrltas Pertaniarr, Lirnau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 01 51'12101.12702,Faksimiie : Ol 5llTA2
Laman : http:/lfaperta.Lrnand.ac.id e-nrai I : dekan@lapei-ta.unand.ac. id
Norrror
Lampiran
Hal
Kepada Yth
P.t423 I UN I 6.0 1.3. l/PK.00.03i20 I 8
1 (satu) exsemplar
Undangan Seminar 
lasil
Prof. Dr. Ir. Mr-rsliar K'asint,MS Kettra
Prof. Dr. Ir. ALrzar Syarif.MS Anggota
i.lilla Kristina. SP,N4Sc Anggotr
Dr.lr. Indra Drvipa. MS Anggota
Dra. Neni Herarvati, MSc Anggota
Narna
No. BP
Prograni StLrdi
Bidang Minat
Jrrdtrl Penelitian
l3 lvlaret 20 l9
].
2.
J
4.
5.
Derrgan Horrnat
Dengan ini karni rnengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaVtbLr/Sar:dara irntuk menguji Semirlar Hasil
rnalrasisrva tersebLtt di bau,ah ini :
NLrrLrl Febriyanto Chaniago
l5l02r r096
Agroteknologi
Agronorri
Respon Pernerian Dosis Kornpos Tandan kosong
Kelapa Sarvit dan PupLrk NPK Terhadap Pertttrnbr.rlrarr
Bibit l(opi Arabika (C'olJ'ea arabica L.)
Yang diiadri'alkan pada
Hari/-l-anggal
.l ant
TemPat
Atas perhatian, l<esediaan dan keltldiran
Senin/ l8 Maret20l9
10.00 wib
: RLrang Serninar BDP Lt.ll
Bapak/lbLr/Saudara tepat pada u'aktunya. karni ucapkan terirna kasih
7,'
Dr.l.r.. Indra Drvipa. ivlS
NiP r96s0220 198903 r 003
,.::,:.
/';-'
.nS
,, 
.,r.1' 
.^_d.i
rr :.,.' :l: ;l'
" i'
///c u/ tlan dd/ t s en )//)J/
